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PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, GAYA BELAJAR DAN BERPIKIR 
KRITIS TERHADAP INDEKS PRESTASI KUMULATIF 
(Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur) 
Oleh : 
Puspitasari  D. 
 
Abstrak 
 
Mahasiswa adalah orang-orang yang sedang mengikuti pendidikan di 
perguruan tinggi tentunya mempunyai harapan akan keberhasilan studi demi masa 
depannya. Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa adalah nilai yang 
diperolehnya adalah tinggi yang dihitung dengan nilai rata-rata disebut Indek 
Prestasi Kumulatif (IPK). 
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan akuntansi dan mengetahui 
keberhasilan Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur sebagai institusi pendidikan profesional yang berakreditasi 
“A” maka dilakukan penilaian prestasi akademik mahasiswa. Hasil audit mutu 
internal seluruh dosen UPN “Veteran” Jawa Timur dengan BAN PT menetapkan 
standar mahasiswa dan kelulusan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima 
tahun terakhir untuk program studi yang telah memiliki status akreditasi A dengan 
nilai maksimal yaitu empat (4) dan seluruh mahasiswa Program Studi tersebut 
harus mempunyai IPK diatas 3.00. 
Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik simple 
random sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
61 mahasiswa reguler pagi S1 jurusan Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur 
angkatan 2006 yang telah mengajukan bimbingan skripsi dan telah menempuh 
semua SKS yang wajib ditempuh dan tercatat sebagai mahasiswa yang masih aktif 
pada tahun ajaran 2009/2010. Sumber data yang diperoleh dari penyebaran 
kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis menggunakan teknik 
analisis linier berganda dan diuji dengan uji F dan uji t. 
Dari hasil pengujian simultan diperoleh kesimpulan bahwa kesesuaian model 
analisis regresi yang dihasilkan cocok untuk mengetahui pengaruh motivasi 
belajar, gaya belajar dan berpikir kritis terhadap indeks prestasi kumulatif 
mahasiswa S1 reguler pagi program studi Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur, 
sedangkan secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh 
secara nyata antara motivasi belajar dan berpikir kritis terhadap indeks prestasi 
kumulatif mahasiswa S1 reguler pagi program studi Akuntansi UPN “Veteran” 
Jawa Timur. Sedangkan untuk gaya belajar terdapat pengaruh secara nyata 
terhadap indeks prestasi kumulatif. Gaya belajar menjadi variabel yang dominan. 
Key Word : motivasi belajar, gaya belajar, berpikir kritis dan indeks prestasi 
kumulatif 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi 
seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas 
tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat 
mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 
sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan 
Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional 
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Anonim; 2003). 
Dalam retorika dan wacana kependidikan kita sering didengar istilah 
“pendidikan seumur hidup” dan “tiga pilar pendidikan nasional”. Hal ini 
berarti menunjukkan upaya pengembangan SDM tidak terbatas pada jenjang 
pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan anak-anak bangsa merupakan 
tanggung jawab bangsa antara pemerintah, orang tua dan masyarakat yang 
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melingkupinya (Muthafa, dalam Handayani, 2008). Dalam era yang penuh 
tantangan ini diperlukan langkah serius dan teliti untuk mengembangkan diri 
seseorang sebagai pembelajar mandiri sehingga dia dapat mengolah dirinya 
menjadi pembelajar seumur hidup.  
Pada tingkat perguruan tinggi mahasiswa adalah orang-orang yang sedang 
mengikuti pendidikan tentunya mempunyai harapan akan keberhasilan studi 
demi masa depannya. Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa 
adalah nilai yang diperolehnya adalah tinggi yang dihitung dengan nilai rata-
rata disebut Indek Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif 
merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 
mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan 
semester paling akhir yang telah ditempuh (Nadziruddin; 2007). 
Dalam rangka meningkatkan pendidikan akuntansi dan mengetahui 
keberhasilan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai institusi pendidikan 
profesional yang saat ini telah berakreditasi “A” maka diantaranya perlu 
dilakukan penilaian prestasi akademik mahasiswa selama menempuh 
pendidikan. Syah (dalam Nadzrudin, 2007) mengemukakan bahwa prestasi 
akademik dalam mata kuliah tertentu yang relatif bersifat permanen setelah 
melalui proses belajar dalam jangka waktu tertentu.  
Dari hasil audit mutu internal seluruh dosen UPN “Veteran” Jawa Timur 
menetapkan standar mahasiswa dan kelulusan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
selama lima tahun terakhir untuk program studi yang telah memiliki status 
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akreditasi A dengan nilai maksimal yaitu empat (4) dan seluruh mahasiswa 
Program Studi tersebut harus mempunyai IPK diatas 3.00. Adapun standar 
ketetapan IPK mahasiswa dan kelulusan menurut Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Standar Aturan IPK BAN PT 
 
Nilai Standar Ketetapan IPK BAN PT  
4 IPK   >  3.00 
3 2.75  <  IPK  ≤  3.00 
2 2.50  <  IPK  ≤  2.75 
1 2.25  <  IPK  ≤  2.50 
0 2.00  <  IPK  ≤  2.25 
(Anonim, 2010). 
Dilihat dari hasil prestasi belajar yang sekarang, ternyata data mahasiswa 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur yang 
telah memperoleh status akreditasi A, pada semester ganjil tahun ajaran 
2009/2010 angkatan 2006 reguler kelas pagi memperoleh IPK rata-rata 2,997 
dari 159 mahasiswa dan tahun ajaran 2009/2010 pada semester ganjil untuk 
seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi yang berjumlah 764 mahasiswa 
memiliki IPK rata-rata 2,959 (Biro Admik UPN Veteran Jatim; 2010). 
Seharusnya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa 
Timur mewajibkan mahasiswanya untuk memperoleh IPK diatas 3.00 seperti 
standar dari BAN PT. 
Untuk itu mahasiswa UPN “Veteran” Jatim dituntut memperbaiki prestasi 
belajarnya dalam memenuhi nilai standar BAN PT yang telah ditetapkan.  
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Selain itu, mahasiswa juga harus memenuhi standar nilai dunia pasar kerja 
yang tentu akan menyaring para calon pegawainya dengan menetapkan 
standar yang telah ditetapkan pada masing-masing perusahaan sesuai dengan 
kebijakannya. Seperti halnya di penyaringan calon pegawai negeri sipil tingkat 
sarjana Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai 
persyaratan khusus dengan menetapkan IPK lulusan sarjana minimal 3,00 
(http://ppcpns.depkeu.go.id/Persyaratan.asp). Diharapkan mahasiswa yang 
akan lulus harus mempunyai nilai prestasi belajar yang baik dan sesuai kriteria 
standar kelulusan Indeks Prestasi Kumulatif yang ditetapkan oleh BAN PT 
dan permintaan pasar.  
Banyak faktor yang mempengaruhi kontribusi terhadap pencapaian 
Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa, salah satunya motivasi belajar. 
Motivasi belajar sangat berperan penting dalam proses belajar dikarenakan  
proses belajar membutuhkan interaksi dan partisipasi aktif dari para 
pembelajar untuk berhasil (Saputra, dalam Setiabudi, 2007). Dalam kegiatan 
belajar ada 2 (dua) macam motivasi dasar menurut Rusyan (dalam Setiabudi, 
2007), yaitu : 
1. Motivasi Ekstrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
terletak di luar perbuatan belajar (adanya rangsangan dari luar individu). 
Motivasi ini tetap diperlukan, sebab pengajaran di perguruan tinggi tidak 
semuanya menarik minat peserta didik atau sesuai dengan kebutuhannya. 
2. Motivasi Intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
terletak di dalam perbuatan belajar (adanya rangsangan dari dalam 
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individu sendiri). Adanya motivasi ini menunjukkan bahwa peserta didik 
menyadari bahwa kegiatan pendidikan yang sedang diikutinya bermanfaat 
bagi dirinya karena sejalan dengan kebutuhannya. Motivasi ini disebut 
juga motivasi murni, motivasi sebenarnya timbul dari dalam diri anak 
sendiri.  
Selain faktor motivasi belajar, faktor yang dapat mempengaruhi indeks 
prestasi kumulatif mahasiswa yaitu gaya belajar. Dalam hal ini gaya belajar 
juga termasuk faktor penunjang belajar yang penting. Gaya belajar 
merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, mengatur dan 
mengolah informasi (De Porter, dalam Pranata, 2002). Gaya belajar juga 
memiliki beberapa variabel antara lain faktor persepsi dan pemrosesan 
informasi, faktor motivasi, dan faktor psikologi. Banyak para peneliti yang 
menemukan berbagai cara mengatasi gaya belajar seseorang. Gregore (dalam 
Pranata, 2002) membedakan gaya individu dalam memproses pemahaman 
informasi ke dalam gaya konkrit dan gaya abstrak yang acak dan teratur. Pask 
1972 (dalam Pranata 2002) memilih gaya belajar menurut langkah-langkah 
belajar ke dalam gaya serialis dan gaya holis. Witkin (dalam Pranata, 2002) 
menggunakan istilah ketergantungan lapangan untuk mendeskripsikan gaya 
kognitif dari seseorang yang terlalu dipengaruhi oleh konteks dan 
independensi lapangan untuk mendeskripsikan gaya dari seseorang yang 
mampu untuk berpikir relatif bebas dari konteks. 
Selain kedua faktor diatas yang mempengaruhi indeks prestasi kumulatif 
mahasiswa, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi indeks prestasi 
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kumulatif mahasiswa yaitu berpikir kritis (critical thinking). Berpikir kritis 
merupakan salah satu aspek vital yang perlu dikembangkan selama peserta 
didik dalam proses belajar mengajar. Untuk dapat mengetahui potensi yang 
dimiliki dibutuhkan kemampuan berpikir kritis. Wade & Tavris (dalam 
Harnandita, 2008) mendefinisikan berpikir kritis sebagai kemampuan dan 
keinginan untuk menilai klaim dan membuat pertimbangan berdasarkan 
emosi atau anekdot.  Pemikir kritis dapat mencari kekurangan dalam sebuah 
argumentasi dan untuk menentang klaim yang tidak punya bukti yang 
mendukung. Berpikir kritis, bagaimanapun, bukanlah merupakan pemikiran 
yang negatif. Dimana berpikir kritis meliputi kemampuan untuk kreatif dan 
kemampuan konstruktif untuk sampai pada berbagai alternatif penjelasan 
terhadap suatu peristiwa, berpikir tentang implikasi temuan, dan menerapkan 
pengetahuan baru ke dalam permasalahan pribadi dan sosial. 
Dunia pendidikan merupakan lahan untuk menggali ilmu maka 
pemberdayaan sikap “critical thinking” dalam proses belajar mengajar 
merupakan hal yang penting. Tidak zamannya lagi peserta didik hanya 
memelihara sikap pasif (hanya menerima yang diberikan pendidik), tapi 
mereka harus aktif bertanya dan mengembangkan ilmu yang sudah 
diperolehnya. Begitu banyak peserta didik yang pasif, mereka datang ke 
kampus cenderung untuk duduk diam mendengarkan tanpa mampu 
mengembangkan informasi yang diperoleh atau berdiskusi (Yanti, dalam 
Harnandita, 2008).  
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Penelitian ini berguna untuk mengetahui indeks prestasi kumulatif 
mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang terakreditasi “A” dengan 
indeks prestasi kumulatif standar BAN PT. Dalam hal ini dapatkah Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur memenuhi 
standar yang telah ditetapkan pada setiap kelulusan mahasiswanya.  
Dari hasil uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar, Gaya Belajar dan 
Berpikir Kritis Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur.” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapatlah dikemukakan rumusan masalah 
yaitu,”Apakah motivasi belajar, gaya belajar dan berpikir kritis mempunyai 
pengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar, gaya 
belajar dan berpikir kritis terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa 
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Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur.” 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk : 
1. Bagi Akademik 
Dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan untuk 
mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan motivasi belajar, gaya 
belajar dan pemikiran kritis mahasiswa, sehingga akan didapatkan hasil 
yang optimal bagi proses belajar mahasiswa. 
2. Bagi Peneliti 
Memperoleh informasi tambahan dan pemahaman yang lebih baik tentang 
motivasi belajar individu, gaya belajar individu dan cara berpikir kritis 
masing-masing individu terhadap indeks prestasi belajar masing-masing 
individu.  
3. Bagi Pembaca 
Memberikan informasi kepada pembaca tentang cara belajar yang baik dan 
tepat serta berpikir kritis untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang 
dimiliki. 
 
